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RESUMEN
Debido  a  los  avances  en  la  tecnología  y  el  desarrollo  alcanzado  por  los
procesos  de  globalización  han  generado  grandes  desafíos  a  las  Administraciones
Tributarias. En nuestro país existe inestabilidad económica financiera para las empresas,
por lo complicada de su normativa.
La  empresa  Distribuciones  Yauce  E.R.L.,  empresa  dedicada  a  la  venta  de
materiales para la construcción y ferretería en general, la cual viene atravesando problemas
de índole tributario.
Esta tesis  es de tipo Descriptiva,  porque permite  conocer  la empresa en su
dimensión, también proponer un Planeamiento Tributario para evitar futuras contingencias
en el Impuesto a la renta.
Asimismo, la investigación es de tipo Descriptiva, con ello conoceremos la real
situación de la organización.
Y  con  el  objetivo  de  recolectar  información  utilizamos  técnicas  como  la
observación, la entrevista y revisión de documentos, para ello son de suma importancia
instrumentos como la Guía de observación, la Guía de entrevista y análisis documental.
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